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Allah  tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S.AlBaqarah:28) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka 
berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak 
bisa,Anda pun benar.. karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka 






? Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah serta 
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? Ayahku “Jamjuri” dan Ibuku “Yuliyah” tercinta yang telah 
memberikan semangat, do’a dan kasih sayangnya kepadaku sehingga 
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? Kakakku (Feri Ferdiyanto dan Fika Ariyanto) dan Adikku (Filia 
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serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, self 
efficacy, dan locus of control  terhadap kinerja karyawan pada PT. BATAM 
TEXTILE INDUSTRY Ungaran. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan tetap bagian kantor (staff office) yang bekerja di PT. BATAM 
TEXTILE INDUSTRY Ungaran .Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 83 
responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik convenience 
sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, 
uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier 
berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,005 sehingga H1 diterima dengan taraf 
signifikansi (p < 0,05). Sedangkan variabel self efficacy  berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan , hal ini ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,014 
sehingga H2 diterima dengan taraf signifikansi (p < 0,05). Begitupula pada 
variabel locus of control  berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hal 
ini ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,009 sehingga H3 diterima dengan taraf 
signifikansi (p < 0,05). 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Self Efficacy, Locus of Control dan Kinerja 
Karyawan 
